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Violin Concerto No. 2 in D major, K. 211 
Allegro moderato 
Danica Mills, violin Hyun-Ah Lee, piano 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Sonata No. 2 in F major for Cello and Piano, Op. 99 Johannes Brahms 
Allegro vivace 
Adagio affettuoso 
Daniel Ariaratnam, cello 
Violin Concerto No. 5 in A major, Op. 37 ("Gretry'') 
Allegro non troppo 
Daniela Pfenniger, violin 




Phillip Oliver, piano 
Phillip Oliver, piano 
Michael Ireland, viola 
Cello Concerto in B minor, Op. 104 
Allegro 
Asaf Kolerstein, cello Phillip Oliver, piano 
Sonata in A major for Cello and Piano, Op. 69 
Allegro ma non tanto 





Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Antonin Leopold Dvorak 
(1841-1904) 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
STRING DEPARTMENT RECITAL 
Yuri Mazurkevidt, chairman 
Violin Concerto No. 4 in I:> major, Op. 31 
Andante-Moderato-Cadenza 
Adagio religioso 
Janet Creveling, violin 
Violin Concerto No . 3 in B minor, Op. 61 
Allegro non troppo 
Nathan Babb, violin 
Cello Concerto in E minor, Op. 85 
Adagio-Moderato 
Poppea Dorsam , cello 
Violin Concerto No . 2 in D major, K. 211 
Allegro moderato 
Yoon-Jung Kim, violin 
Sonata No . 9 in A major for Violin and Piano, Op. 47 
Adagio sostenuto-Presto 
Chung-Mei Chang, violin 
Julie Altman , piano 
Phillip Oliver, piano 
T.B.A., piano 
Yoon-Hi Kim, piano 
Phillip Oliver, piano 
Henri Vieuxtemps 
(1820-1881) 
Camille Saint -Saens 
(1835-1921) 
Sir Edward Elgar 
(1857-1934) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
